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                              Pullman, Washington                              
                                    Results                                    
 
Women Open 60 Meter Dash
===================================================================
Top 8 Advance by Time
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
  NCAA Prov.: #  7.44                                                          
 Meet Record: *  7.54  2004        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Porter, LaShawnda            Washington State          7.73q  1 
  2 Pater, Tanya                 Idaho                     7.78q  1 
  3 Hatcher, Nicole              Washington State          7.85q  1 
  4 Samuel, Vernee               Idaho                     7.91q  1 
  5 Garcia, Meagan               Idaho                     7.98q  1 
  6 Rouse, Ellen                 Orofino Track an          7.99q  2 
  7 Bachmeier, Brook             Spokane CC                8.17q  3 
  8 Nash, Amber                  Spokane CC                8.30q  2 
  9 Schlafer, Teresa             Central Washingt          8.33   2 
 10 Smith, Monica                Unattached                8.35   2 
 11 Barnes, Britney              SOTG                      8.38   3 
 12 Bendio, Kim                  Spokane CC                8.44   3 
 13 Abersfeller, Natalie         Spokane CC                8.57   3 
 14 Hays, Jenna                  Whitworth                 8.61   4 
 15 Legard, Terran               Central Washingt          8.66   1 
 16 Schrader, Staci              Unattached                8.69   2 
 17 Baumgardner, Greta           Spokane CC                8.72   4 
 18 Hood, Britany                Central Washingt          8.79   2 
 19 Swenson, Annika              Unattached                8.96   4 
 20 Allen, Amanda                Spokane CC                9.35   4 
 -- Whyte, Angela                Unattached                  DQ   1 
 
Women Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
  NCAA Prov.: #  7.44                                                          
 Meet Record: *  7.54  2004        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Porter, LaShawnda            Washington State          7.73  
  2 Pater, Tanya                 Idaho                     7.82  
  3 Hatcher, Nicole              Washington State          7.90  
  4 Rouse, Ellen                 Orofino Track an          7.96  
  5 Garcia, Meagan               Idaho                     7.98  
  6 Bachmeier, Brook             Spokane CC                8.20  
  7 Nash, Amber                  Spokane CC                8.31  
 -- Samuel, Vernee               Idaho                       DQ  
Preliminaries
  9 Schlafer, Teresa             Central Washingt                
 10 Smith, Monica                Unattached                      
 11 Barnes, Britney              SOTG                            
 12 Bendio, Kim                  Spokane CC                      
 13 Abersfeller, Natalie         Spokane CC                      
 14 Hays, Jenna                  Whitworth                       
 15 Legard, Terran               Central Washingt                
 16 Schrader, Staci              Unattached                      
 17 Baumgardner, Greta           Spokane CC                      
 18 Hood, Britany                Central Washingt                
 19 Swenson, Annika              Unattached                      
 20 Allen, Amanda                Spokane CC                      
 -- Whyte, Angela                Unattached                      
 
Women Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 23.30                                                          
  NCAA Prov.: # 23.90                                                          
 Meet Record: * 25.39  2004        Nicole Hatcher, Washington State            
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Porter, LaShawnda            Washington State         25.72   4 
  2 Hatcher, Nicole              Washington State         25.94   4 
  3 Nygard, Kara                 Central Washingt         27.28   2 
  4 Gius, Amanda                 Central Washingt         27.38   1 
  5 Schlafer, Teresa             Central Washingt         27.68   3 
  6 Bendio, Kim                  Spokane CC               27.69   3 
  7 Barnes, Britney              SOTG                     27.72   2 
  8 Abersfeller, Natalie         Spokane CC               27.73   3 
  9 Rouse, Ellen                 Orofino Track an         27.85   4 
 10 Nash, Amber                  Spokane CC               27.93   4 
 11 Evans, Chelsea               Central Washingt         28.37   1 
 12 Kaercher, Rachael            Central Washingt         28.59   3 
 13 Schrader, Staci              Unattached               28.68   2 
 14 Hays, Jenna                  Whitworth                28.79   1 
 15 Rountree, Ashley             Central Washingt         28.82   2 
 16 Taylor, Brittany             Central Washingt         29.06   1 
 17 Hood, Britany                Central Washingt         29.57   1 
 18 Allen, Amanda                Spokane CC               31.24   1 
 
Women Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
  NCAA Prov.: # 54.40                                                          
 Meet Record: * 55.84  2004        Becca Noble, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Probasco-Canda, Brandi       Washington State         58.35   3 
  2 McClendon, Nicole            Washington State         58.92   3 
  3 King, Lorraine               Washington State         59.61   3 
  4 Nygard, Kara                 Central Washingt       1:00.16   1 
  5 Wilson, Kameko               Washington State       1:00.75   2 
  6 Rey, AshLee                  Lewiston Track a       1:00.79   2 
  7 Gius, Amanda                 Central Washingt       1:01.53   1 
  8 Kaercher, Rachael            Central Washingt       1:02.60   2 
  9 Evans, Chelsea               Central Washingt       1:02.98   1 
 10 Taylor, Brittany             Central Washingt       1:05.27   1 
 11 Chavallo, Silka              Spokane CC             1:05.74   2 
 
Women Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:38.50                                                        
  NCAA Prov.: # 4:47.00                                                        
 Meet Record: * 5:12.48  2005        Collier Lawrence, Washington State        
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Lawrence, Collier            Washington State       5:14.70  
  2 Mullen, Lindy                Central Washingt       5:24.51  
  3 Graesser, Mary               Unattached             5:24.74  
  4 Modrell, Alyssa              Washington State       5:26.68  
  5 Anderson, Brandy             Central Washingt       5:27.08  
  6 Mullen, Marcie               Central Washingt       5:27.74  
  7 Benson, Sarah                Central Washingt       5:38.42  
  8 Pattison, Kayla              Unattached             6:01.75  
  9 Parkin, Veronica             Unattached             7:06.61  
 
Women Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 2:05.70                                                        
  NCAA Prov.: # 2:09.00                                                        
 Meet Record: * 2:14.40  2005        Haley Paul, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Trane, Sara                  Washington State       2:13.30* 
  2 Paul, Haley                  Washington State       2:17.49  
  3 Sandoval, Marisa             Washington State       2:19.63  
  4 DeCourcey, Michelle          Washington State       2:33.92  
  5 Cullop, Nicole               Central Washingt       2:38.75  
  6 Garner, Chelsea              Spokane CC             2:41.84  
  7 Marken, Sarah                Whitworth              2:42.69  
  8 Owen, Tanja                  Central Washingt       2:45.32  
  9 Druktenis, Stephanie         Central Washingt       2:47.91  
 10 Baumgardner, Greta           Spokane CC             2:57.06  
 11 Sinacore, Nicole             Unattached             2:59.95  
 
Women Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $  9:16.80                                                       
  NCAA Prov.: #  9:35.00                                                       
 Meet Record: * 10:23.13  2004        Kerry Bogner, Montana                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Hummel, Katie                Central Washingt      10:16.86* 
  2 Dickey, E. Kristi            Whitworth             10:40.00  
  3 Hurd, Emily                  Whitworth             11:39.18  
  4 Green, Amber                 Central Washingt      11:40.21  
  5 Uhlig, Emily                 Central Washingt      12:02.62  
 
Women Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
Top 8 Advance by Time
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
  NCAA Prov.: #  8.43                                                          
 Meet Record: *  8.28  2003        Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Whyte, Angela                Unattached              * 8.19q  1 
  2 Pickler, Diana               Washington State          8.53q  1 
  3 Miller, Katie                Washington State          8.65q  1 
  4 Pickler, Julie               Washington State          8.76q  1 
  5 Bergland, Heather            Idaho                     9.15q  1 
  6 Flynn, Angelica              Washington State          9.22q  2 
  7 Gordon, Christie             Idaho                     9.52q  1 
  8 Nash, Amber                  Spokane CC                9.56q  3 
  9 Burt, Molly                  Idaho                     9.57   2 
 10 Marken, Sarah                Whitworth                 9.70   3 
 11 Rountree, Ashley             Central Washingt          9.77   2 
 12 Dolny, Meredith              Unattached               10.15   3 
 13 Allen, Amanda                Spokane CC               11.31   3 
 14 Riggers, Cody                Unattached               11.92   3 
 
Women Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
  NCAA Prov.: #  8.43                                                          
 Meet Record: *  8.28  2003        Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Whyte, Angela                Unattached                8.22* 
  2 Pickler, Diana               Washington State          8.46  
  3 Pickler, Julie               Washington State          8.69  
  4 Bergland, Heather            Idaho                     9.22  
  5 Flynn, Angelica              Washington State          9.25  
  6 Burt, Molly                  Idaho                     9.57  
  7 Gordon, Christie             Idaho                     9.86  
Preliminaries
  3 Miller, Katie                Washington State                
  8 Nash, Amber                  Spokane CC                      
 10 Marken, Sarah                Whitworth                       
 11 Rountree, Ashley             Central Washingt                
 12 Dolny, Meredith              Unattached                      
 13 Allen, Amanda                Spokane CC                      
 14 Riggers, Cody                Unattached                      
 
Women Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
  NCAA Prov.: # 1.78m                                                          
 Meet Record: * 1.73m  2005        T. Souhrada/ D. Pickler, Idaho/WSU          
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Pickler, Diana               Washington State         1.78m#   5-10.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.78 1.81 
        P    P    O    O    O   XO   XO  XXX 
  2 Mikesh, Robin                Washington State         1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
        P    P    O   XO   XO  XXX 
  3 Pickler, Julie               Washington State        J1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
        P    P    O   XO  XXO  XXX 
  4 Collins, Darcy               Unattached               1.65m    5-05.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        O   XO    O    O  XXX 
  5 Hanson, McKinnon             Washington State         1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O    O  XXX 
  6 Miller, Katie                Washington State        J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    O   XO  XXX 
  7 Smith, Monica                Unattached              J1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
       XO   XO  XXO  XXX 
  8 Mickle, Traci                E. Washington            1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
       XO   XO  XXX 
 -- Farquhar, Amy                Central Wash.               NH            
1.5
      XXX 
 -- Ficklin, Hailey              Unattached                  NH            
1.5
      XXX 
 -- Abersfeller, Natalie         Spokane CC                  NH            
1.5
      XXX 
 Women Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
  NCAA Prov.: # 3.95m                                                          
 Meet Record: * 4.15m  2005        Ebbie Metzinger, Unattached                 
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Diles, Tamara                Washington State         4.00m#  13-01.50 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.10 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  2 Maskulinski, Tiffany         Washington State         3.85m   12-07.50 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  3 Dahlgren, K.C.               Idaho                    3.70m   12-01.50 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP  PPP    O    O   XO    O    O  XXX 
  4 Fuller, Jessica              Spokane CC               3.25m   10-08.00 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 
        O    O    O    O  XXX 
  5 Owen, Melinda                Unattached              J3.25m   10-08.00 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 
      PPP  PPP   XO    O  XXX 
  6 Reynolds, Afton              Spokane CC              J3.25m   10-08.00 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 
        O    O   XO   XO  XXX 
  7 Amos, Haley                  Central Washingt        J3.25m   10-08.00 
     2.80 2.80 3.10 3.25 3.40 
      XXO  XXO   XO   XO  XXX 
  8 Mays, Kendall                Unattached               3.10m   10-02.00 
     2.80 2.80 3.10 3.25 
        O    O   XO  XXX 
 -- Thompson, Elena              Unattached                  NH            
2.8
      XXX 
 -- Roskelley, Jordan            Unattached                  NH            
2.8
      XXX 
 -- Axtell, April                Spokane CC                  NH            
2.8
      XXX 
 -- Riggers, Cody                Unattached                  NH            
2.8
     XXX 
     
 
Women Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
  NCAA Prov.: # 6.10m                                                          
 Meet Record: * 5.60m  2004        Diana Pickler, Washington State             
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Schuetzle, Catie             Washington State         5.81m*  19-00.75 
      5.53m  5.67m  5.54m  5.81m        
  2 Pickler, Julie               Washington State         5.78m*  18-11.75 
      FOUL  5.69m  5.62m  5.78m        
  2 Pickler, Diana               Washington State         5.78m*  18-11.75 
      5.57m  5.65m  5.78m  FOUL       
  4 Miller, Katie                Washington State         5.36m   17-07.00 
      5.29m  5.36m  FOUL  5.32m        
  5 Burns, Sarah                 Washington State         5.20m   17-00.75 
      5.20m  FOUL  5.16m  5.19m        
  6 Burt, Molly                  Idaho                    4.83m   15-10.25 
      4.64m  FOUL  4.83m  FOUL       
  7 Spear, Anjuli                Central Washingt         4.67m   15-04.00 
      4.20m  4.67m  4.46m  4.65m        
  8 Amos, Haley                  Central Washingt         4.63m   15-02.25 
      4.63m  4.60m  4.56m  4.63m        
  9 Abo, Linsey                  Idaho                    4.38m   14-04.50 
      FOUL  FOUL  FOUL  4.38m        
 
Women Open Triple Jump
=================================================================================
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
  NCAA Prov.: # 12.65m                                                         
 Meet Record: * 12.26m  2003        Blessing Ufodiama, Washington State        
    Name                    Year Team                    Finals            Points
=================================================================================
  1 Burns, Sarah                 Washington State        12.13m   39-09.75 
      12.13m  12.10m  0.05m  11.96m       
  2 Stowe, Tammy                 Idaho                   11.97m   39-03.25 
      FOUL  11.63m  11.78m  11.97m       
  3 Schuetzle, Catie             Washington State        11.89m   39-00.25 
      FOUL  11.89m  FOUL  FOUL       
  4 Gardner, Kaylee              Washington State        11.54m   37-10.50 
      FOUL  FOUL  11.54m  FOUL       
  5 Spear, Anjuli                Central Washingt         9.95m   32-07.75 
      9.86m  9.95m  9.91m  9.66m       
  6 Wagner, Jessica              Central Washingt         9.76m   32-00.25 
      9.50m  9.70m  9.76m  FOUL       
  7 Hodges, Corinne              Whitworth                9.51m   31-02.50 
      9.37m  9.37m  9.51m  9.51m       
 
Women Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
  NCAA Prov.: # 15.40m                                                         
 Meet Record: * 14.31m  2004        Ina Reiber, Idaho                          
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Zita, Jessica                Unattached              12.98m   42-07.00 
      12.54m  12.98m  12.61m  10.87m  FOUL  12.52m
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   12.85m   42-02.00 
      12.85m  FOUL  FOUL  12.60m  12.76m  FOUL
  3 Broncheau, Jen               Idaho                   12.55m   41-02.25 
      12.51m  12.51m  12.55m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Burgess Garberg, McKenzi     Washington State        12.40m   40-08.25 
      12.28m  11.69m  11.77m  FOUL  FOUL  12.40m
  5 Tandle, Krissy               Central Washingt        12.32m   40-05.00 
      FOUL  12.32m  11.51m  11.98m  FOUL  11.90m
  6 Lindquist, Rebecca           Central Washingt        11.71m   38-05.00 
      11.71m  FOUL  FOUL  11.57m  11.46m  FOUL
  7 Knuths, Candace              Idaho                   11.62m   38-01.50 
      11.17m  11.62m  10.06m  11.21m  11.14m  11.18m
  8 Pickler, Julie               Washington State        11.35m   37-03.00 
      10.96m  10.95m  11.35m  PASS  PASS   
  9 Chaney, Erica                Unattached              11.28m   37-00.25 
      11.28m  11.08m  11.24m         
 10 Pickler, Diana               Washington State        11.26m   36-11.50 
      10.93m  11.09m  11.26m            
 11 Burt, Molly                  Idaho                   10.53m   34-06.75 
      10.42m  10.53m  FOUL           
 12 Renzetti, Bree               Central Washingt        10.29m   33-09.25 
      9.79m  10.17m  10.29m            
 13 Miller, Katie                Washington State         9.74m   31-11.50 
      9.68m  7.70m  9.74m            
 14 Damiano, Sam                 Unattached               9.70m   31-10.00 
      FOUL  9.54m  9.70m            
 15 Marken, Sarah                Whitworth                9.63m   31-07.25 
      9.52m  9.63m  9.49m            
 16 Coleman, Ronni               Spokane CC               9.39m   30-09.75 
      FOUL  9.39m  FOUL           
 17 Edwards, Alicia              Central Washingt         9.16m   30-00.75 
      FOUL  FOUL  9.16m            
 
Women Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 21.00m                                                         
  NCAA Prov.: # 19.00m                                                         
 Meet Record: * 19.10m  2004        Marie Muai, Washington State               
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Broncheau, Jen               Idaho                   16.75m   54-11.50 
      15.08m  15.81m  15.50m  FOUL  16.40m  16.75m
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   14.41m   47-03.50 
      FOUL  14.27m  14.41m  FOUL  13.52m  FOUL
  3 Tandle, Krissy               Central Washingt        14.31m   46-11.50 
      13.26m  14.31m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Zita, Jessica                Unattached              14.17m   46-06.00 
      13.94m  FOUL  FOUL  14.17m  14.06m  FOUL
  5 Robinson, Kelcie             Idaho                   13.46m   44-02.00 
      11.37m  12.83m  13.21m  13.46m  FOUL  12.94m
  6 Coleman, Ronni               Spokane CC              13.30m   43-07.75 
      12.78m  13.30m  FOUL  13.14m  FOUL  13.18m
  7 Demme, Jane                  Idaho                   12.48m   40-11.50 
      12.45m  12.31m  12.27m  FOUL  12.06m  12.48m
  8 Edwards, Alicia              Central Washingt        12.35m   40-06.25 
      12.35m  11.90m  11.92m  10.50m  FOUL  11.16m
  9 Lindquist, Rebecca           Central Washingt        11.81m   38-09.00 
      FOUL  11.81m  11.67m         
 10 Clevish, Korissa             Unattached              10.80m   35-05.25 
      FOUL  10.80m  10.19m         
 11 Voise, Brooke                Spokane CC               8.87m   29-01.25 
      FOUL  7.94m  8.87m         
 -- Renzetti, Bree               Central Washingt          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Men Open 60 Meter Dash
===================================================================
Top 8 Advance by Time
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
  NCAA Prov.: #  6.72                                                          
 Meet Record: *  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 McSwain, James               Washington State          6.82q  1 
  2 Sherman, Antwaun             Idaho                     6.98q  1 
  3 Nelson, Jarrell              Washington State          6.99q  1 
  4 Cash, Herb                   Idaho                     7.04q  1 
  5 Timpson, Devin               Washington State          7.05q  2 
  6 James, Sherwin               Unattached                7.05q  5 
  7 Michener, Sam                Idaho                     7.08q  1 
  8 Williams, Wes                Idaho                     7.14q  2 
  9 Yeaw, Tony                   Spokane CC                7.23   1 
 10 Brewster, Dwayne             Spokane CC                7.29   2 
 11 Schauble, Kyle               Unattached                7.30   3 
 12 Bates, Tony                  Idaho                     7.31   3 
 13 Moore, Cody                  Whitworth                 7.34   2 
 14 Morrey, Brown                SOTG                      7.35   3 
 15 Rogstad, Matt                Central Washingt          7.39   2 
 16 Low, Heath                   Idaho                     7.41   3 
 17 Thornton, Chad               Spokane CC                7.42   5 
 17 Edwards, Robert              Central Washingt          7.42   3 
 19 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.44   3 
 20 Mapp, Andrew                 Unattached                7.47   4 
 21 Roberts, Jason               Central Washingt          7.51   2 
 22 Collins, Nick                Central Washingt          7.51   2 
 23 Zueger, Brandon              Central Washingt          7.59   4 
 24 Bellar, Rand                 SOTG                      7.67   4 
 25 Silver, Grant                Spokane CC                7.68   5 
 26 Poosri, Tyreil               Unattached                7.72   4 
 27 McCoy, Scott                 Central Washingt          7.73   3 
 28 Carstensen, Justin           Spokane CC                7.84   3 
 29 Tucker, Michael              Whitworth                 7.87   5 
 30 Siemieniec, Joshua           Whitworth                 7.88   4 
 31 Borth, Preston               SOTG                      7.89   4 
 32 Ervin, Brandon               Unattached                7.97   5 
 33 Clark, Jesse                 Whitworth                 8.09   5 
 34 Snavely, Nick                SOTG                      8.29   5 
 -- Ndebele, Nikela              Unattached                  DQ   1 
 
Men Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
  NCAA Prov.: #  6.72                                                          
 Meet Record: *  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 McSwain, James               Washington State          6.84  
  2 James, Sherwin               Unattached                6.94  
  3 Nelson, Jarrell              Washington State          6.96  
  4 Sherman, Antwaun             Idaho                     7.00  
  5 Timpson, Devin               Washington State          7.01  
  6 Cash, Herb                   Idaho                     7.06  
  7 Michener, Sam                Idaho                     7.12  
  8 Williams, Wes                Idaho                     7.23  
Preliminaries
  9 Yeaw, Tony                   Spokane CC                      
 10 Brewster, Dwayne             Spokane CC                      
 11 Schauble, Kyle               Unattached                      
 12 Bates, Tony                  Idaho                           
 13 Moore, Cody                  Whitworth                       
 14 Morrey, Brown                SOTG                            
 15 Rogstad, Matt                Central Washingt                
 16 Low, Heath                   Idaho                           
 17 Edwards, Robert              Central Washingt                
 17 Thornton, Chad               Spokane CC                      
 19 Luckstead, Jeff              Idaho                           
 20 Mapp, Andrew                 Unattached                      
 21 Roberts, Jason               Central Washingt                
 22 Collins, Nick                Central Washingt                
 23 Zueger, Brandon              Central Washingt                
 24 Bellar, Rand                 SOTG                            
 25 Silver, Grant                Spokane CC                      
 26 Poosri, Tyreil               Unattached                      
 27 McCoy, Scott                 Central Washingt                
 28 Carstensen, Justin           Spokane CC                      
 29 Tucker, Michael              Whitworth                       
 30 Siemieniec, Joshua           Whitworth                       
 31 Borth, Preston               SOTG                            
 32 Ervin, Brandon               Unattached                      
 33 Clark, Jesse                 Whitworth                       
 34 Snavely, Nick                SOTG                            
 -- Ndebele, Nikela              Unattached                      
 
Men Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
  NCAA Prov.: # 21.23                                                          
 Meet Record: * 22.53  2004        Steve Larsen, Metro AC                      
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Nelson, Jarrell              Washington State         22.85   6 
  2 Bates, Tony                  Idaho                    23.22   6 
  3 Morrey, Brown                SOTG                     23.26   4 
  4 Brewster, Dwayne             Spokane CC               23.50   6 
  5 Watson, Cresap               Central Washingt         23.53   5 
  6 Rogstad, Matt                Central Washingt         23.80   5 
  7 Moore, Cody                  Whitworth                23.81   5 
  8 Schauble, Kyle               Unattached               23.83   4 
  9 Roberts, Jason               Central Washingt         23.94   3 
 10 Spaun, Benjamin              Whitworth                24.13   4 
 11 Edwards, Robert              Central Washingt         24.26   3 
 12 Howell, Brandon              Whitworth                24.27   6 
 13 Siemieniec, Joshua           Whitworth                24.55   2 
 14 Kelley, Mike                 Central Washingt         24.59   3 
 15 Bell, Ian                    Unattached               25.10   1 
 16 Gundel, Andy                 Central Washingt         25.14   3 
 17 Bellar, Rand                 SOTG                     25.22   2 
 18 Gainey, Kenny                Spokane CC               25.53   4 
 19 Lutz, Isaac                  Whitworth                25.81   2 
 20 Tucker, Michael              Whitworth                25.85   2 
 21 Clark, Jesse                 Whitworth                26.00   1 
 22 Borth, Preston               SOTG                     26.22   2 
 23 Snavely, Nick                SOTG                     26.55   1 
 
Men Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 46.05                                                          
  NCAA Prov.: # 47.25                                                          
 Meet Record: * 49.88  2004        Alex Moon, Eastern Washington               
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Timpson, Devin               Washington State         50.03   3 
  2 Leyk, Josh                   Washington State         51.70   2 
  3 Velasquez, Charles           Central Washingt         51.72   2 
  4 Sirmans, Jerome              Unattached               51.83   1 
  5 Howell, Brandon              Whitworth                52.14   3 
  6 Spaun, Benjamin              Whitworth                52.62   3 
  7 Richards, Davis              Spokane CC               53.44   2 
  8 Kelley, Mike                 Central Washingt         53.63   2 
  9 Pendergraft, Robert          West Valley TC           54.20   3 
 10 Gundel, Andy                 Central Washingt         54.54   1 
 11 Bowen, Ryan                  Lewiston Track a         55.17   1 
 12 Gainey, Kenny                Spokane CC               56.35   2 
 13 Silver, Grant                Spokane CC               56.57   1 
 14 Perez, Andy                  Lewiston Track a         56.84   1 
 15 Ervin, Shawn                 Unattached             1:00.11   1 
 
Men Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 3:59.00                                                        
  NCAA Prov.: # 4:04.90                                                        
 Meet Record: * 4:19.24  2004        Nathan Carlson, St. Martin's              
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Blanshan, Evan               Unattached             4:20.25  
  2 Fuller, Andrew               Unattached             4:21.00  
  3 Jones, Andrew                Washington State       4:21.02  
  4 Heidt, Mike                  Washington State       4:21.33  
  5 Ahlbeck, Sam                 Washington State       4:22.77  
  6 Concha, Chris                Unattached             4:27.80  
  7 Atwood, Nick                 Unattached             4:32.18  
  8 Sanders, Jake                Unattached             4:34.02  
  9 Palmer, Scott                Unattached             4:35.88  
 10 Oberholser, Kevin            Lost Boys              4:37.66  
 11 Bogatay, Rick                Spokane CC             4:38.31  
 12 Grassley, Jeff               Whitworth              4:38.41  
 13 Smargiassi, Dominic          Washington State       4:43.75  
 14 Gardner, Josh                West Valley TC         4:46.17  
 15 Keroack, Richard             West Valley TC         4:46.81  
 16 Clark II, James              Unattached             4:46.85  
 17 Stratton, Jack               Unattached             4:52.79  
 18 Close, Brandon               Unattached             4:52.90  
 19 Hawkins, Paul                Unattached             4:53.17  
 20 Dean, Leon                   Unattached             4:55.14  
 21 Doyle, Sean                  Central Washingt       5:01.32  
 22 Daroff, D. Jamie             Whitworth              5:01.61  
 23 Coyle, Sean                  Unattached             5:03.37  
 24 Bolding, James               Lost Boys              5:03.98  
 25 Maly, Mitchell               Unattached             5:05.58  
 26 Foster, Steve                West Valley TC         5:06.34  
 27 Hartmeier, Joey              West Valley TC         5:12.52  
 28 Balton, Jon                  Unattached             5:12.54  
 29 Reid, Adam                   Unattached             5:14.08  
 30 Lukes, Justin                NCTC                   5:28.96  
 31 Du, Charles                  Unattached             5:39.54  
 
Men Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 1:47.80                                                        
  NCAA Prov.: # 1:49.50                                                        
 Meet Record: * 1:53.21  2005        Justin Ireland, Washington State          
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Hemlock, Clay                Washington State       1:54.85  
  2 Ireland, Justin              Washington State       1:54.92  
  3 Cassleman, John              Washington State       1:56.54  
  4 Schofield, Jimmy             Washington State       1:58.13  
  5 Walter, Erik                 Spokane CC             1:58.16  
  6 Stone, Sam                   Washington State       1:58.49  
  7 Miller, Matt                 Washington State       1:59.43  
  8 Shelton, Austin              Unattached             2:01.22  
  9 Liebl, Andrew                Unattached             2:01.75  
 10 Cronkhite, Corey             Central Washingt       2:05.24  
 11 Rawson, Nick                 Lewiston Track a       2:14.13  
 12 Velasquez, Charles           Central Washingt       2:15.21  
 
Men Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 7:55.00                                                        
  NCAA Prov.: # 8:05.00                                                        
 Meet Record: * 8:32.04  2005        Andrew Jones, Washington State            
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Hicks, Steven                Unattached             9:35.36  
  2 Weiser, Dan                  Lost Boys              9:48.74  
  3 Oberholser, Kevin            Lost Boys              9:50.33  
 
Men Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
Top 8 Advance by Time
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
  NCAA Prov.: #  7.91                                                          
 Meet Record: *  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Williams, Robert             Washington State          8.38q  1 
  2 Edwards, Robert              Central Washingt          8.48q  1 
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.48q  1 
  4 Schauble, Kyle               Unattached                8.70q  2 
  5 Poosri, Tyreil               Unattached                9.25q  1 
  6 Borth, Preston               SOTG                      9.28q  2 
  7 Lutz, Isaac                  Whitworth                 9.74q  2 
  8 Snavely, Nick                SOTG                      9.87q  2 
 
Men Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
  NCAA Prov.: #  7.91                                                          
 Meet Record: *  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Williams, Robert             Washington State          8.23  
  2 Edwards, Robert              Central Washingt          8.46  
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.47  
  4 Schauble, Kyle               Unattached                8.53  
  5 Borth, Preston               SOTG                      9.40  
  6 Poosri, Tyreil               Unattached                9.48  
  7 Snavely, Nick                SOTG                      9.78  
  8 Lutz, Isaac                  Whitworth                10.53  
 
Men Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
  NCAA Prov.: # 2.17m                                                          
 Meet Record: * 2.15m  2003        Thad Hathaway, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Thomas, Ryan                 Washington State         2.00m    6-06.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
        P    P    P    O    O  XXO  XXX 
  2 Watson, Cresap               Central Washingt         1.95m    6-04.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        P    P   XO    O    O  XXX 
  2 Eaton, Kyle                  Washington State         1.95m    6-04.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        P    P    P    O   XO  XXX 
  4 Bailey, Cameron              Central Washingt        J1.90m    6-02.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    P    O   XO  XXX 
  5 Keyes, Kenny                 Spokane CC              J1.95m    6-04.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 
        P    O    X    O  XXO  XXX 
  6 DeBell, Kevin                Spokane CC               1.85m    6-00.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 
        P    O    O  XXX 
  7 Gillis, Josh                 Rainer Beach TC         J1.85m    6-00.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 
        P   XO    O  XXX 
  8 Rogstad, Matt                Central Washingt        J1.85m    6-00.75 
     1.75 1.80 1.85 1.90 
        P  XXO    O  XXX 
 -- Carstensen, Justin           Spokane CC                  NH            
1.75
      XXX 
 
Men Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
  NCAA Prov.: # 5.20m                                                          
 Meet Record: * 5.00m  2003        Collins/Bork/Byers, WSU/Unat/WSU            
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Powell, Jaymes               Unattached               4.60m   15-01.00 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 
        P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  2 Taylor, Vance                Spokane CC               4.45m   14-07.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P    P    P    P    O  XXX 
  3 Brown, DJ                    Washington State        J4.45m   14-07.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.60 
        P    P    P    P   XO  XXO  XXX 
  4 Tomeo, Bron                  Spokane CC               4.30m   14-01.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    P    O    O  XXX 
  4 Willems, Shane               Spokane CC               4.30m   14-01.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P    O    O    O  XXX 
  6 Pope, Lucas                  Unattached              J4.30m   14-01.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 
        P    P   XO    O   XO  XXX 
  7 Guazzo, Ryan                 Spokane CC               4.15m   13-07.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
        P    P    O   XO  XXX 
  8 Zueger, Brandon              Central Washingt        J4.15m   13-07.25 
     3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
        P    P   XO  XXO  XXX 
  9 McCoy, Scott                 Central Washingt         4.00m   13-01.50 
     3.70 3.85 4.00 4.15 
        P    O    O  XXX 
 10 Van Wie, Peter               Unattached              J4.00m   13-01.50 
     3.70 3.85 4.00 4.15 
       XO    O   XO  XXX 
 11 Carrillo, Beau               Unattached               3.85m   12-07.50 
     3.70 3.85 4.00 
        P    O  XXX 
 -- Imamura, Kosei               Unattached                  NH            
3.7
      XXX 
 -- Griffard, Cory               Unattached                  NH            
3.7
      XXX 
 -- Pope, Trever                 Unattached                  NH            
3.7
      XXX 
 
Men Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
  NCAA Prov.: # 7.45m                                                          
 Meet Record: * 7.20m  2003        Kurt Kraemer, Eastern Washington            
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Toussaint, Rashad            Spokane CC               6.72m   22-00.75 
      FOUL  FOUL  FOUL  6.72m        
  2 Low, Heath                   Idaho                    6.50m   21-04.00 
      6.06m  6.50m  6.21m  6.29m        
  3 Han, Thomas                  Unattached               6.41m   21-00.50 
      6.41m  FOUL  FOUL  FOUL       
  4 Yeaw, Tony                   Spokane CC               6.37m   20-10.75 
      5.99m  5.75m  6.37m  6.28m       
  5 Collins, Nick                Central Washingt         6.33m   20-09.25 
      6.16m  6.33m  5.97m  FOUL       
  6 Bowen, Ryan                  Lewiston Track a         6.24m   20-05.75 
      6.09m  5.94m  6.24m  6.05m        
  7 Hampton, Shane               Spokane CC               6.05m   19-10.25 
      6.05m  5.85m  FOUL  5.85m        
  8 Zueger, Brandon              Central Washingt         5.96m   19-06.75 
      FOUL  5.94m  5.88m  5.96m       
  9 Snook, Ian                   Idaho                    5.79m   19-00.00 
      FOUL  5.54m  5.55m  5.79m       
 10 Carstensen, Justin           Spokane CC               5.78m   18-11.75 
      FOUL  FOUL  5.78m  5.75m        
 11 McCoy, Scott                 Central Washingt         5.73m   18-09.75 
      FOUL  5.73m  FOUL  FOUL        
 12 Lambert, Eric                Spokane CC               5.64m   18-06.00 
      FOUL  FOUL  5.63m  5.64m        
 -- Isaac, Nick                  Washington State          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL       
 
Men Open Triple Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
  NCAA Prov.: # 15.50m                                                         
 Meet Record: * 15.25m  2003        Kurt Kraemer, Eastern Washington           
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Toussaint, Rashad            Spokane CC              15.05m   49-04.50 
      15.05m  FOUL  FOUL  FOUL      
  2 Zapata, Moreno               Washington State        14.68m   48-02.00 
      14.68m  FOUL  14.26m  14.66m      
  3 Brady, Matt                  Idaho                   13.86m   45-05.75 
      FOUL  FOUL  13.86m  1.84m      
  4 Harrison, Howard             Unattached              13.76m   45-01.75 
      13.59m  FOUL  13.75m  13.76m       
  5 Chapin, Andrew               Unattached              13.43m   44-00.75 
      FOUL  13.43m  FOUL  FOUL      
  6 Hampton, Shane               Spokane CC              13.08m   42-11.00 
      13.08m  FOUL  FOUL  PASS      
  7 Bailey, Cameron              Central Washingt        12.62m   41-05.00 
      12.23m  12.46m  12.23m  12.62m      
  8 Collins, Nick                Central Washingt        12.59m   41-03.75 
      FOUL  12.59m  12.40m  FOUL      
  9 Bowen, Ryan                  Lewiston Track a        12.31m   40-04.75 
      12.06m  11.92m  FOUL  12.31m      
 10 Goodwin, Christian           Unattached              12.28m   40-03.50 
      12.07m  12.28m  FOUL  12.05m      
 -- Dodoo, Francis               Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Men Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
  NCAA Prov.: # 17.75m                                                         
 Meet Record: * 18.74m  2004        Tim Gehring, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Winger, Russ                 Idaho                   18.22m#  59-09.50 
      17.87m  18.05m  FOUL  18.22m  FOUL  FOUL
  2 Morris, Korion               Seatown Express         16.66m   54-08.00 
      16.66m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Neel, Cameron                Central Washingt        16.41m   53-10.25 
      15.72m  16.41m  FOUL  FOUL  FOUL  15.89m
  4 Lamb, Matt                   Unattached              15.84m   51-11.75 
      FOUL  15.84m  15.06m  FOUL  FOUL  15.70m
  5 Wauters, Matthew             Idaho                   15.21m   49-11.00 
      15.08m  15.21m  14.83m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Rogan, James                 Unattached              14.22m   46-08.00 
      13.70m  12.87m  13.05m  FOUL  14.22m  FOUL
  7 Osborn, Clint                Unattached              13.93m   45-08.50 
      13.26m  12.05m  13.45m  13.73m  13.66m  13.93m
  8 Valdez, Matt                 Central Washingt        13.45m   44-01.50 
      13.41m  13.14m  13.45m  FOUL  13.24m  FOUL
  9 Nave, John                   Spokane CC              13.09m   42-11.50 
      13.08m  13.06m  13.09m  12.87m  FOUL  FOUL
 10 Dawson, Seth                 Spokane CC              11.98m   39-03.75 
      11.98m  FOUL  FOUL           
 11 Lawton, Nate                 Spokane CC              11.96m   39-03.00 
      11.51m  11.48m  11.96m         
 12 VanHoomissen, Joey           Whitworth               11.56m   37-11.25 
      11.03m  11.56m  11.46m           
 13 Whitley, Ron                 Spokane CC              10.94m   35-10.75 
      10.39m  10.94m  10.49m           
 14 Tucker, Michael              Whitworth                8.81m   28-11.00 
      8.36m  8.81m  8.27m           
 -- Whitney, Beau                Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Asher, Vic                   Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Ruud, Evan                   Central Washingt          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Men Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
  NCAA Prov.: # 19.00m                                                         
 Meet Record: * 18.76m  2003        Simon Stewart, Idaho                       
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Wauters, Matthew             Idaho                   19.30m#  63-04.00 
      18.60m  19.07m  19.30m  FOUL  19.16m  18.95m
  2 Mathews (Masters), Georg     Iron Wood Throwe        19.29m#  63-03.50 
      FOUL  19.27m  19.29m  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Winger, Russ                 Idaho                   18.12m   59-05.50 
      16.81m  FOUL  17.03m  18.12m  FOUL  17.89m
  4 Mattox, Marcus               Idaho                   16.70m   54-09.50 
      FOUL  15.58m  16.70m  16.67m  16.54m  16.56m
  5 Linerud, Aaron               Bigfoot Track Cl        16.59m   54-05.25 
      FOUL  FOUL  16.31m  FOUL  16.59m  FOUL
  6 Boling, Jacob                Idaho                   16.23m   53-03.00 
      15.63m  16.23m  15.91m  FOUL  FOUL  16.02m
  7 Shanklin, Jacob              Spokane CC              16.19m   53-01.50 
      16.19m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Hendricks, Wes               Idaho                   15.26m   50-00.75 
      15.26m  FOUL  14.81m  14.40m  FOUL  FOUL
  9 MacArthur, Phillip           Washington State        15.22m   49-11.25 
      15.22m  14.96m  15.20m            
 10 Rogan, James                 Unattached              14.81m   48-07.25 
      14.60m  14.66m  14.81m            
 11 Neel, Cameron                Central Washingt        14.68m   48-02.00 
      14.19m  14.68m  FOUL            
 12 Ruud, Evan                   Central Washingt        14.63m   48-00.00 
      13.73m  14.63m  13.26m            
 13 Dewindt, Derrick             Whitworth               14.62m   47-11.75 
      14.57m  14.05m  14.62m           
 14 Whitney, Beau                Unattached              14.27m   46-10.00 
      13.95m  14.27m  FOUL           
 15 Mancuso, Chase               Washington State        14.08m   46-02.50 
      13.78m  FOUL  14.08m            
 16 Dawson, Seth                 Spokane CC              13.68m   44-10.75 
      12.56m  12.23m  13.68m            
 17 Valdez, Matt                 Central Washingt        13.53m   44-04.75 
      13.06m  13.53m  FOUL            
 18 Nave, John                   Spokane CC              13.41m   44-00.00 
      13.29m  13.41m  13.31m           
 19 Lawton, Nate                 Spokane CC              12.88m   42-03.25 
      12.88m  FOUL  12.75m            
 20 Whitley, Ron                 Spokane CC              12.87m   42-02.75 
      12.02m  12.84m  12.87m            
 21 Smith, Jon                   Spokane CC              12.01m   39-05.00 
      11.95m  12.01m  FOUL            
 22 Dolny, Greg                  Unattached              10.52m   34-06.25 
      10.52m  FOUL  FOUL            
 
Mixed Open 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Meet Record: * 3:34.27  2003        Unattached                                
    Team                                                 Finals  H#
===================================================================
  1 Team Justice  'A'                                   3:40.18   2 
  2 Chamillitary Mayne  'A'                             3:45.39   2 
  3 The Nygards  'A'                                    3:45.61   2 
  4 Glory  'A'                                          3:46.20   2 
  5 Team Talent  'A'                                    3:46.48   2 
  6 What the Kelly?  'A'                                4:00.53   1 
  7 Team Thundercats  'A'                               4:05.00   1 
  8 Team Snail  'A'                                     4:08.54   1 
  9 Lost Boys  'A'                                      4:12.34   1 
                                       Hy-Tek's Meet Manager 1/21/2006 04:11 PM
                 WSU Open Indoor Meet - 1/20/2006 to 1/21/2006                 
                              Pullman, Washington                              
                                    Results                                    
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
  NCAA Prov.: #  7.44                                                          
 Meet Record: *  7.54  2004        Angela Whyte, Unattached                    
